




EET 3O8 - Slstem Perhubungan I
Masa : t3 Janl
AII{I!\N KEPADA CAI,ON:
Slla pasttkan bahawa kertas pepertksaan tnt mengandungl I muka surat
beserta Lamplran ( I muka surat) bercetak dan ENAMGL soalan sebelum anda
memulakan peperlksaan lnt.
Jawab EMPAT (41 soalan.
Agthan markah bagt settap soalan dtberlkan dl sut sebelah kanan sebagal
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.




(a) Lttar yang dlbertkan dalam RaJah I adalah salah satu lttar utama
dalam sesebuah alat telefon. Terangkan fur4fst dan pflnstp operasl
Ittar tersebut.
12@/ol
(b) Dalam alat telefon yang moden, lttar dalam RaJah I boleh
dtganttkan dengan lttar elektronlk. Lakar dan perthalkan lltar
elektrontk tersebut.
126%l
(c) Lltar-lttar yarg dtbertkan dalam Lamptran I adalah
subststem-subslstem asas dalam alat telefon elektrontk.(0 Terangkan dengan rtngkas fungst dan prlnslp operasl seilap
Ittar yang dtbirtkan.(tt) Dengan bantuan gambaraJah, tunJukkan bagatmana
subslstem-subststem tersebut dlsambung untuk
tnenghasllkan sebuah alat telefon asas.
(30e61
(d! TunJukkan bagalmana mtkropemproses boleh dtgunakan untuk








2. (a) Lakar dan huralkan dengan rtngkas hlrarlrrt lbusawat telekom yan$
trpftal. Apakah fungst lbusawat "tandem"?
l2ffi/ol
(b) Dalam rangkalan telefon terdapat bahagtan-bahagtan yang
menggunakan penghantaran 2-dawat dan bahaglan-bahaglan yang
menggunakan 4-dawal. Terangkan secara rlngkas mengapa kaedah
tnt dllakukan. Seterusnya, Jelaskan bagalmana penukaran
darlpada 2-dawat ke 4-dawat dan seballknya dllah*an.
(30e6)
(c) Antaramuka dtantara tallan pengguna dengan lbusawat tempatan
dtlatukan oleh untt tallan (fuga drsebut "SLIC"). Huralkan 6 fungsl
yang dtlakukan oleh unlt tersebut.
llSo/ol
(d) (t) Bertkan gambarajah bagr satu contoh penerlma DTMF
dan terangkan prlnstp operaslnya.
125o/o)
(lt) Huralkan krtterta-krlterla penttng yang perlu dlpenuht oleh
penerlma tersebut.
(l006)
3. (a) Dengan menggunakan kaedah pensulsan "langkah-deml-langkah",
tunJukkan bagatmana pensulsan bagl IO,OOO tallan dapat






(b) Pensulsan palang sllang boleh dtlakukan secara elektronlk dengan
menggunakan perantt PNPN. Berlkan satu contoh lltar yang
mengandungl 4 ttttk-stlang yang menggunakan perantt tersebut,
serta huratan rt4gkas.
Apakah masalah utama dalam menggunakan perantt elektronlk
dalam ststem telekom?
(30q6)
(c) Kebanyakan lbusawat telekom sekarang tnl dtkawal oleh komputer.
Huralkan fungstfungst yang dtlakukan oleh komputer tersebut.
Apakah yang dtmaksudkan dengan kaedah "Penglsyaratan Saluran
Sepunya"?
(4W61
4. (a) (0 Tera4gkan maksud sebutan-sebutan berlkut:
traflk purata, Erla4g, masa pegang dan gred perkhtdmatan.
(1O%)
(ll) ' Jtka kadar penerlmaan panggllan talah a dan masa pegang
mlnlmum talah h, tunJukkan yang traflk E = ah.
(lsd
(b) Satu struktur pensulsan asas dtbertkan dalam RaJah 2.
(0 Seklranya settap kumpulan masukan membawa 6 Erlang
traflk, dapatkan kebarangkallan berlakunya sekatan dl






(tt) Jtka salz matrlks dtubah sepertt bertkut:
A= lOox 15, B= lSOx 15O dan C = lSx l0O,
apakah nllal kebarangkaltan berlakunya sekatan?
12ff/d





5. (a) (0 lValaupun secara umumnya penghantaran dtgtt mernerlukan






l0Ox l0 r0 10
l0Ox 100






l00x 10 10x l0O




(lt) Terangkan fungst proses mampat-kembang ("compandlng',1.
(lryd
(b) Proses penghantaran dtgrt memerlukan penyegerakan
("slmchronlsailon") yang tepat dr antara penghantar dengan
penerlma. Pemasaan tnt boleh dlterbttkan semula dartpadaJuJukan
btt yang dltertma, seperU dalam R4fah S.
0 Huratkan pdnsfp iltar A dalam rqfah tersebut.(ll) Apakah masalah yang akan ttmbul Jtka JuJukan 'o' atau 'l'














Isyarat-lsyarat dtgtt darl saluran-saluran A,B,C dan D
dimultiplekskan seperil dalam Rajah  (d. Format bagt
settap 'frame" data dtberlkan dalam Retah 4(b). Dapatkan
kadar blt bagt laluanZ.
Jlka struktur pemulttpleksan tnl terus dtkembangkan,
apakah masalah utama yang akan ttmbul?.
(2uhl
(llt) Isyarat-lsyarat TDM X dan y boleh Juga ',dtFDMkan,'.
















6. T\rliskan nota pendek tentang perkara-perkara bertkut:
(a) Genttan opttk.
(b) Ststem telefon bergerak bersel.
- oooOooo -
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